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Αντί προλόγου… 
 
Το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή 
συμμετοχή με τίτλο: «Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 
στο σύγχρονο σχολείο» πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 14, 15 και 16 
Σεπτεμβρίου 2018. Το Συνέδριο αυτό ήταν το αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. και του Εργαστηρίου 
Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. 
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για το 
μάθημα των Θρησκευτικών και η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των 
εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών 
προσεγγίσεων.  
Τρεις (3) κεντρικές ομιλίες, εξήντα (60) προφορικές εισηγήσεις, μία (1) Στρογγυλή 
Τράπεζα και τέσσερα (4) βιωματικά εργαστήρια, τα οποία είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν οι Σύνεδροι στις αίθουσες της Θεολογικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν το αποτέλεσμα ενός εξαντλητικού 
προσυνεδριακού διαλόγου με επιστημονικά χαρακτηριστικά. 
Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, τρεις κεντρικοί ομιλητές οριοθέτησαν, αλλά 
και έθεσαν προβληματισμούς γύρω από τα ζητήματα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης: 
Ο κ. Χρήστος Βασιλόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, με θέμα: 
"Θεώρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών υπό το πρίσμα της σύγχρονης 
πραγματικότητας", ο κ. Ευστράτιος Ψάλτου, Σύμβουλος, Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής "Η πρόκληση του μεταμοντέρνου λόγου και η θρησκευτική εκπαίδευση 
στην Ελλάδα" και ο κ. Risto Aikonen, Senior Lecturer University of Eastern Finland, με 
θέμα: "The character of Religious Education in Finland according to Curricula". 
Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, στη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων, οι 
ιδέες, οι απόψεις, τα ερευνητικά δεδομένα και οι προτάσεις των ακαδημαϊκών, των 
ερευνητών, των επιστημόνων, των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών 
και των φοιτητών και φοιτητριών πλημμύρισαν τις αίθουσες του Συνεδρίου και 
συνέβαλαν σε έναν γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με τις θεματικές του Συνεδρίου: 
(α) Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης. (β) Διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις. (γ) 
Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη (καλές διδακτικές 
πρακτικές, χρήση Τ.Π.Ε., αξιοποίηση της Τέχνης, βιωματικές προσεγγίσεις), αλλά και 
Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Επιπλέον, οι συνομιλητές και οι σύνεδροι, κατά τη διάρκεια 
της Στρογγυλής Τράπεζας, με θέμα/ερώτημα: «Η θρησκευτική εκπαίδευση 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τα δεδομένα 
του σύγχρονου σχολείου;» ανέπτυξαν πλούσιο διάλογο, και απόψεις με επίκεντρο τα 
νέα Προγράμματα Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών και την εφαρμογή τους 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018, στα Βιωματικά Εργαστήρια, εμψυχωτές και 
επιμορφούμενοι σχεδίασαν διδακτικές εφαρμογές και τις υλοποίησαν σε συνθήκες 
εικονικής τάξης, αναζητώντας τη σχέση ανάμεσα στη διδασκαλία των Θρησκευτικών, 
τη Μουσειακή Εκπαίδευση, τις Εικαστικές Τέχνες, τη Μουσική και τις Νέες 
Τεχνολογίες. 
Οι εργασίες του 2ου Συνεδρίου Θεολόγων Εκπαιδευτικών συνέβαλαν στον δημόσιο 
διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της θρησκευτικής εκπαίδευσης 
στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου. 
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Ασφαλώς, ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας αλλά και της υλοποίησης του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου 
Θεολόγων Εκπαιδευτικών. 
Επιστημονική Επιτροπή 
Βασιλόπουλος Χρήστος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ 
Μητροπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου 
Παιδαγωγικής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ 
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ  
Στογιαννίδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ 
Ράντζου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ 
Ψάλτου Ευστράτιος, Σύμβουλος ΙΕΠ (Για το μάθημα των Θρησκευτικών) 
Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Συργιάννη Μαρία, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. 
Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Γώτη Ευθυμία, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Εκπ/σης 
Κέκια Μέλλω, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 
Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Μαρκάδας Σωτήριος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Μιχαλοπούλου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. 
Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Σουσαμίδου Αικατερίνη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 
Σταγιόπουλος Πέτρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Στράντζαλης Πολύβιος, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 
Tρικκαλιώτης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Ασημακοπούλου Ζαχαρούλα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
Κελεσίδης Ευάγγελος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 
Χαλκιάς Γεώργιος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 
 
Οργανωτική Επιτροπή 
Ανανιάδης Παναγιώτης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας 
Μητροπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου 
Παιδαγωγικής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ 
Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Συργιάννη Μαρία, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. 
Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Στράντζαλης Πολύβιος, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 
Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Ηλιάδης Κώστας, Εκπαιδευτικός 
Πρασσά Χρύσα, Εκπαιδευτικός  
 
Γραμματειακή υποστήριξη 
Βαφειάδου Μαρία, Βέλλιου Αργυρή, Ζυγούρη Μαρία, Μπούζιου Ιωάννα, Μύτκα 
Δήμητρα, Τσανίδου Χριστίνα, Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμου Νικολέττα, Ίτζου 
Χριστίνα, Καγκελάρης Αντώνιος, Μαρέλης Γεώργιος-Χρυσοβαλάντης, Νικολαΐδης 
Στυλιανός 
